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Danmarks Statistiks arkiv og 
landbohistorisk forskning
Danmarks Statistik og dets forgængere har gennemført et væld af undersøgel-
ser af landbrugets og landboernes vilkår siden midten af 1800-tallet. Selv om 
størstedelen af originalmaterialet er gået tabt, ligger Rigsarkivet i dag inde med 
spørgeskemaer og lignende fra et stort antal engangsundersøgelser og regelmæs-
sigt tilbagevendende tællinger, og i flere tilfælde beslaglægger materialet fra en 
sådan undersøgelse 20-30 hyldemeter. Artiklen giver en introduktion til nogle 
af de vigtigste statistik-arkivalier set fra en landbohistorisk synsvinkel. Det er 
tænkt som et inspirationskatalog, der kan medvirke til en bredere udnyttelse 
af et arkivfond, som ikke blot indeholder uendelige rækker af talkolonner, men 
også giver en grundig dokumentation af hundredtusinder af danskeres liv og 
færden siden midten af 1800-tallet. Artiklen er blevet til i forbindelse med et 
forskningsprojekt om byhistorie, og en relativt stor del af eksemplerne i artiklen 
vedrører derfor købstædernes landbrug.
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forskningsmæssig anvendelse end hidtil.
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delighed meget let at finde frem til listerne for en bestemt lokalitet. 
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Figur 1. Udsnit af et arealtællingsskema fra Viborg 1861. Jens Georg Boye, der er blevet 
karakteriseret som ”Viborgs Tietgen”, er nummer fem på listen. Her ser det ud, som om 
jordbrugerne selv har udfyldt skemaet. Der var dog påbud om, at kommunalbestyrelsen 
skulle kontrollere alle oplysningerne i areal- og kreaturtællingsskemaerne. Rigsarkivet, 




Figur 2. Øster Teglgård ved Viborg Søndersø – endnu i dag en imponerende bygning. Gården 
var langt op i 1900-tallet ramme om en stor teglproduktion. Foto: Jørgen Mikkelsen.
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Figur 3. Samleskemaet for arealudnyttelsen i Viborg den 15. juli 1861. Den fortrykte tekst 
er skrevet med almindelige typer. Rigsarkivet, Danmarks Statistik, Lister vedrørende det 
besåede areal 1861-1876, pakke 50: 1861 Viborg amt S-Å.
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Figur 4. Samleskemaet for husdyrholdet i Ribe den 16. juli 1866. Som det ses, kan kreatur-
tællingsskemaerne også bruges som kilde ved studier af husdyrracer. Rigsarkivet, Dan-
marks Statistik, Lister vedr. kreaturhold 1861-1881, pakke 61: 1866 Ribe amt L-Å.
ikke
hvor det umiddelbart kan være svært at se en sammenhæng mellem antallet 
Figur 5. Køer i Ribes gader var et almindeligt syn endnu i begyndelsen af 1900-tallet. Post-
kortet viser et motiv fra Mellemdammen ca. 1900-20. Ironisk nok udgør Mellemdammen 
i dag en del af byens strøgkvarter. Postkortfotografi fra Stender Samlingen ved Syddansk 
Universitet.  
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1900-tallets landbrugstællinger 
tal tællinger af dele
slagterierne.  Rigsarkivet har imidlertid kun modtaget skemaer fra ganske 
15
 men derudover indeholder sidstnævnte 
18
havde mere end 25 hektar. 
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Figur 6. Uddrag af et skema fra 
landbrugstællingen i Hasle 1949. 
Dette år indeholdt tællingsskemaerne 
i alt 109 kolonner. Rigsarkivet, 
Danmarks Statistik, Landbrugs-




Figur 7. Der blev dyrket landbrug fra enkelte ejendomme i Hasle helt frem til omkring 1980. 
Flere af de huse, man ser i byen i dag, bærer da også tydeligt præg af den landbrugsmæssige 
fortid. Foto: Jørgen Mikkelsen.
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Figur 8. Danmarks Statistiks arkiv indeholder også flere arkivserier, der udelukkende består 
af bearbejdninger af indkomne skemaer. En af disse indeholder oversigter, hvor man for 
hver købstad og landsogn kan se, hvor stor en del af jorden der blev anvendt til de forskel-
lige afgrøder i 1919 samt hvert af årene 1928-38. Her ses lidt af skemaet for Hemmeshøj 
sogn ved Slagelse. Rigsarkivet, Danmarks Statistik, Landbrugets areal 1919-1938, pakke 
1. Tilsvarende oversigter over husdyrholdet ses i en arkivserie, som lidt misvisende har fået 
titlen ”Areal- og kreaturtal 1919-1938”.
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Andre tællinger vedrørende produktion, ejendomme 
og maskiner
21 Denne tradition fortsatte 
Disse Beretninger (…) have stedse kun været Skønsmeddelelser, 
tilvejebragte igennem Amterne ved Skemaer, der omsendes til Retsbetjentene, 
landøkonomiske Foreninger, større Landejendomsbesiddere og andre sagkyn-
dige, og paa hvilke der for hver Kornart indføres en Karakter (ug, mg o.s.v.) til 




ser over større landejendomme
Antal bortfæstede bøndergårde« er ganske interes
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tinglæste overdragelser af fæstejord til selveje og arvefæste. For hver af disse 
enhver Arbejder, hvis væsentlige Erhverv er knyttet til Landbrug, 
Skov- eller Havebrug, hvad enten det er ved Arbejde paa hans egen Lod eller 
ved Landarbejde for andre
Figur 9. Selv om man havde et damptærskeværk til rådighed, var der brug for masser af 
hænder i landbruget i begyndelsen af 1900-tallet. Det er i alt fald det indtryk, man får ved 




vendelse af trækkraft og medlemskab af forskellige driftssammenslutninger og 
foreninger med mere.
Figur 10. Sognerådet i Hørsholm registrerede 19 landarbejdere på sognets kontrolliste ved 
tællingen i 1899. Flere af arbejderne delte hus, men de udfyldte alligevel hvert sit skema, 
sådan som Landbrugsministeriets cirkulære krævede. Her er besvarelsen fra Rasmus Peter 
Sørensen, der boede i et hus, som var ejet af Karen Blixens familie. Rigsarkivet, Danmarks 
Statistik, Fæste-, leje-og tjenestehuse 1899, pakke 2: Frederiksborg amt.
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Figur 11. Uddrag af en besvarelse af spørgeskemaet om landbrugsmaskiner i 1944. På den 
første side skulle landmanden – Johannes Fynbo, Rugtved Fælled i Vendsyssel – svare på, 
om han havde traktorer til landbrugsarbejde, forbrændingsmotorer, elektromotorer, damp-
lokomobiler, vindmøller og tærskemaskiner. Han måtte også forklare, om han brugte petro-
leum, solarolie eller generatorgas til traktorerne og forbrændingsmotorerne. Rigsarkivet, 
Danmarks Statistik, Landbrugsmaskiner 1944, pakke 23: Hjørring amt 3-5.
landbrugsejendomme omfattede ikke færre end 58 maskinkategorier udover aj
lykkedes nå frem til en 
tilforladelig opgørelse af antallet så at sige alle på dette tidspunkt benyttede 
arter af maskiner«.28 Til glæde for den landbrugshistoriske forskning har man 
Danmarks Statistiks arkiv. Det drejer sig om skemaerne fra maskinstationstæl
Formaalet med min Tractor er at udføre Anlægsarbejde for Jordejere, 
som ønsker anlagt Haver, Sportspladser eller andre ikke landbrugsprægede Arbej-
der Jeg har kun to ældre Traktorer tilbage, 
som lejes ud uden Fører. Jeg har haft to Traktorer, men realiseret  for et Aars 
Tid , da Interessen her paa Egnen for Traktordrift er meget lille«.  De fire 
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Figur 12. Et af indberetningsskemaerne for investeringer i landbruget. Danmarks Statistik, 
Investeringer i landbruget 1961, pakke 3: Fyn.
Figur 13. Første side af et af de utallige gældsskemaer fra 1937. Rasmus Pedersen i Lysholt 
pr. Vejle havde købt sin gård i 1904. Det havde kostet ham 8000 kr., hvoraf sælgeren lod de 
5000 kr. blive stående i gården. Fem år senere havde han købt tre hektar jord, og derved 
havde han pådraget sig en ekstragæld på 2750 kr. Endelig havde han i 1926 forøget sin 
gæld med 7000 kr. på grund af udgifter til nye bygninger. Rigsarkivet, Danmarks Statistik, 
Skemaer vedr. landbrugets gæld m.v. pr. 15. juli 1937, pakke 199: Vejle amt, Harte m.m.
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Undersøgelser af landbrugets økonomiske tilstand
ske tilstand.  To af disse tællinger har givet anledning til en betragtelig arkiv
muligheden for en forhøjelse af realkreditinstitutionernes låneudmåling 
såvel med henblik på investeringsbehovet i forbindelse med nybyggeri, moderni-




Figur 14. Omfangsmæssigt udgør indberetningerne vedrørende hedeopdyrkning en af de 
mindste tællinger i Danmarks Statistiks arkiv. Men det enlige læg indeholder mange inte-
ressante opgørelser over mængden af opdyrket hedejord fra 1855 til 1864. Oplysningerne 
blev indsamlet via herredsfogederne, som benyttede sig af sognefogedernes lokalkendskab. 





jorden der blev anvendt til græsning. 
været brugt til landbrug.
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